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1 Premis Reus 1992 
El passat divendres 13 de novembre va 
tenir lloc al Teatre Barbina del Centre de 
Lectura el lliurament dels Premis Reus 1992. 
A més de les autoritats, a I'acte hi van ser pre- 
sents, entre d'altres convidats, Josep Laporte, 
Xavier Amor6s1 Joan Rendé, Oriol Martorell i 
la família Prous, i al llarg de la Nit els assis- 
tents van poder gaudir amb I'espectacle que 
va oferir el Col-lectiu de Teatre La Viixeta 
El cartell dels Premis Reus 1992 ha aple- 
gat nou convocatbries: XV Premi per a Joves 
Escriptors BaixCamp,Xlil Sal6 d'& M q u e s  
Baix Camp, X Premi Antoni Pedrol i Rius, WI 
Premi Ciutat de Reus de Can@ per a Infants, 
W Beca de Recerca Memorial Josep M. Prous 
i Vila, VI Mostra Estatal $Art Fotografic 
Contemporani, VI Premi Ciutat de Reus de 
Fotografia, iVPremi &Arquitectura Joan Sarda 
i Margarit, i el iü Premi Nacional deVidmeaci6. 
A continuaci6, us oferim una breu infor- 
maci6 sobre dos dels c e r n e n s  convocats pel 
Centre de Lectura: El X Premi Pedrol i Rius i 
el IIi Premi Nacional de Videocreaci6, aquest 
darrer dotat pel Consell Comarcal del Baix 
Camp, entitat convocant juntament amb el 
Centre de Lectura 
X Premi Antoni 
Pedrol i Rius 
En la seva desena convocatbria el Premi 
Pedrol i Rius ha tingut una participaci6 nodri- 
da i de notable qualitat Les obres afectaven 
una llarga cronologia, des de Pedat de bron- 
ze fins prActicament la més rabiosa actualitat 
Tematicament hi era representada una Amplia 
gamma que anava des de la recerca bib1iogt-A- 
fica, tan desatesa a casa nostra, fins a la pro- 
blematica de la religiositat popular, passant 
pels moviments socials i el regadiu medieval, 
entre altres.hb fCu especialment complexes 
i Ardues les tasques de valoraci6 del jurat Per 
aquest motiu, aquest va creure oportú reco- 
manar la publicaci6 de dues de les obres no 
guanyadores, recomanacid que es podria haver 
fet extensible a d'altres treballs. 
L'obra guanyadora, Per la creu i altres sen- 
yals, original d'Eugeni Perea, tracta de les actua- 
cions populars al segle XK davant les mos- 
tres externes de compliment dels deures reli- 
giosos marcats per la tradici6 i la normativa 
canbnica de I'Església catblica Eugeni Perea 
és un investigador forca conegut ja entre els 
especialistes de diverses branques a Catalunya 
Entre les seves obres destaquen les dedica- 
des a les toponímies de laMorera de Montsant 
i de Riudoms, així com I'estudi de lavida i obra 
d'un missioner vuitcentista. Perea compagina 
la investigacid amb la creaci6 literiria, cosa 
que fa que els seus textos siguin d'una nota- 
ble qualitat estilística Les Edicions del Centre 
de Lectura li havien publicat, ja fa anys, un 
recull de llegendes riudomenques. 
Perla creu i altres senyals, Cs un estudi rigo- 
r6s i documentat centrat bkicament en les 
respostes populars al compliment Pasqual a 
I'arxidibcesi tarragonina; aixb el situa dins un 
punt d'interbs d'especial actualitat entre les 
recerques europees dedicades a un millor 
coneixement de com actuava i se sentia el 
poble davant les imposicions canbniques, que 
fins fa poc hom volia vendre com d'unhime 
acceptacib sobretot a Espanya L'extensi6 i la 
qualitat de I'estudi el situen en un lloc pioner 
en la recerca catalana sobre el tema i el con- 
verteixen en un libre d'ineludible consulta en 
d'altres de posteriors. 
El Premi Nacional de Videocreacio, un guardó consolidat i perfectible 
El proppassat 13 de novembre, dins la Nit 
dels PremisReus, el jurat del iü Premi Nacional 
de Videpcreaci6, integrat per Manuel Cuss6- 
Ferrer, Angels Marcer, Isabel Joven i Fklix De 
la Fuente, va decidir a favor de Pobra Eros, de 
la Bellesa a parúi deloseph Beuys, de Llufs 
Catel. 
Quan ara fa tres anys el Centre de Lectura 
i el Consell Comarcal del Baix Camp van deci- 
dir-se a convocar un premi de videocreacih 
desitjaven instituir un guard6 que es consoli- 
dés en poques edicions i esdevingués un punt 
, de referknciaen aquest camp artísticTancada 
,la tercera edici6 del Premi, el que era un anhel 
Cs ja una realitat 
Evidentment, la creaci6 del Premi no va 
basar-se simplement en aquesta ambici4 fou 
després de valorar-ne la pertinenp, d'estnrc- 
turar les bases i mesurar-ne la viabilitat, que 
s'aspiri a aquesta consolidaci6. 
Cal, doncs, apuntar les veritables raons de 
la convocatbria i les causes de la seva conso- 
lidacih El Premi té la finalitat de promoure la 
creativitat en un camp artístic tan important 
i, ara per ara, tan desatks en llengua catalana 
dins I'hmbit nacional (així, com diuen les bases, 
elvehicle lingiiístic emprat serAla llengua cata- 
lana), i pretén donar oportunitats a nous cre- 
adors perqub puguin produir noves obres 
(nomCs podran concursar-hi obres no pre- 
miades en altres certAmens). 
La consolidaci6 es basa en un gran esforc 
organitzatiu que possibilita la formaci6 de 
jurats de prestigi (Miquel Calzada, Marcel Pey, 
Manuel Hurga, Lulh Martorell ho han estat, 
entre d'altres, en les dues primeres edicions) 
que han premiat &tes dels quals cada cop 
se sent a parlar amb més for& com Els Gringos 
o Joan Pueyo. Aquests fadors fan que la par- 
ticipaci6 cada cop sigui més nombrosa i, sobre- 
tot, de més qualitat 
Ara és potser el moment de fer balanc, i 
havent exposat tot allb de positiu que aporta 
el Premi, cal valorar-ne els punts que s6n per- 
fectibles. 
En primer Iloc, el Premi Cs millorablequant 
a la dotaci6 (actualment, 500.000 PTA a la 
millor obra i 20.000 'PTA a les obres selec- 
cionades), insuficient donat el cost de qual- 
sevol de les obres presentades a concurs. Les 
noves tecnologies, en aquest sentit, s6n el futur, 
perb ara per ara s6n un futur molt car. 
En segon Iloc, I'exhibici6 de les obres pre- 
sentades a concurs s'hauria de millorar mit- jancant la instal-laci6 de mbs monitors i el con- 
dicionament durant uns dies d'un espai espe- 
cífic a la Videoteca del Centre de Lectura 
Podria també ampliar-se I'oferta de propostes 
amb una mostra paral.lela de camps artístics 
i tecnolbgics adjacents (actualment slestA tre- 
ballant per poder portar una mostra de pro- 
duccions en I'Ambit de la realitat virtual). 
I, en últim Iloc, i potser com a aspecte des- 
tacat, cal millorar encara mbs la difusi6 del 
Premi. L'increment de la difusi6 passa necessh 
riament, a m6s de la intensificacib de I'esforc 
perqub els mitjans de cornunicaci6 se'n facin 
m6s ressb, per I'edici6 d'un caídeg que per- 
meti, a mCs, prestigiar encara mCs el Premi. 
